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Christian Lund: A /S Dampskibsselskabet Vendila 
11897 grundlagdes i København afj. T. Svend-
sen og H. Christensen rederiet D/S Vendila. De 
samme personer stiftede yderligere to rederier 
D/S Cimbria ogD/SFionia, ligesom firmaet blev 
korresl) onder ende reder for Helsinpørrederiet 
D/SAjax. 
I den efterfølgende artikel gennemgår Christi-
an Lund disse rederier og følger dem fra fusione-
ringen under D/S Vendila gennem to verdens-
krige og skiftende ejere, indtil D/S Vendila i 
1972 fusionerede med rederiet Dannebrog og 
med sidstnævnte som fortsættende selskab. 
For 100 år siden i år - i december 1897*) -
gik tæppet op for et nyt dansk rederi, som 
fik navnet Aktieselskabet Dampskibsselska-
bet Vendila. Det blev stiftet af skibsfører Jens 
Thomas Svendsen (14. september 1853 - 15. 
januar 1919) og befragter Hans Christensen 
(11. november 1869 - 11. november 1943) 
med en aktiekapital på kr. 200.000, og et 
partial-obligationslån på kr. 100.000. Der 
kontraheredes straks en 2.100 tons dw 
damper ved et skotsk værft. 
De to initiativtagere var den ideelle kom-
bination af sø og land. De kendte hinan-
*) Vedtægterne blev faktisk først anmeldt 8. janu-
ar 1898 til Aktieselskabsregistret, hvor rederiet 
blev registreret som Aktieselskab Nr. 464. 
den fra deres fælles arbejdsgiver, rederiet 
Alfr. Christensen & Co., København, hvor 
J.T. Svendsen var kaptajn og H. Christen-
sen befragter, efter uddanne l se hos 
H.C.Grube i Marstal, n? efterfølgende vi-
dere uddannelse i Hamburg. 
I begyndelsen af september 1897 havde 
de - begge under betegnelsen »grosserer« 
- stiftet firmaet Svendsen & Christensen, 
og kort tid herefter - 22. september - stif-
tet Aktieselskabet Dampskibsselskabet Cim-
bria, med en aktiekapital på kr. 700.000, og 
et partial-obligationslån på kr. 300.000. 
Dette selskab havde også straks efter stiftel-
sen kontraheret ikke mindre end tre nybyg-
ninger ved skotske værfter. 
De fire nye skibe blev alle leveret i løbet 
af det følgende år, 1898, og kunne således 
nyde frugterne af et godt fragtmarked, der 
tilmed blev pustet godt i vejret ved Boer-
krigen i Sydafrika 1899-1902. 
Svendsen & Christensen kaldte sig fortrins-
vis »forretningsfører«, og benyttede kun 
sjældent den mere almindeligt benyttede 
betegnelse »korresponderende reder«, for 
de to rederier, som blev drevet fra kontor-
lokaler i Frederiksgade 1, København, i en 
stor mezzaninlejlighed, hvis ene side vend-
te ud mod Store Kongensgade og den 
anden mod Marmorkirken. 
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S/S AJAX: 1.465 tdw. Bygget 1889 hos Wm. Dobson 
& Co., Low Walker on Tyne, til rederiet Gibson & 
Co., Leith. Solgt 1901 til D/S Ajax, Helsingør, hvis 
forretningsførelse i 1906 blev overtaget af Svend-
sen & Christensen (D/S Vendila, København). 25. 
december 1917 torpederet eller minesprængt i 
Biscayabugten på rejse mellem Bilbao og Cardiff. 
11 mand omkom. 
S/S AJAX: 1,465 dwt. Built in 1889 at Wm. Dobson & 
Co., Low Walker on Tyne, for the shipping company 
Gibson & Co., Leith. Sold in 1901 to D/S Ajax, 
Elsinore, whose business activities were taken over by 
Svendsen & Christensen (D/S Vendila, Copenhagen) in 
1906. On December 25th 1917 the ship was torpedoed 
or blown up by mines in the Bay of Biscay en route be-
tween Bilbao and Cardiff. Eleven crew members died. 
Her havde de til huse indtil 1953, hvor 
Svendsen & Christensen afgav forretnings-
førelsen til et andet firma. 
Den 4. april 1902 havde Svendsen 8c Chri-
stensen mod på at stifte endnu et tredje nyt 
dansk rederi, Aktieselskabet Dampskibs-
selskabet Fiona, med en aktiekapital på 
kr. 400.000 og et partial-obligationslån på 
kr. 300.000. Her kontraheredes dog ikke 
nybygninger; man nøjedes med at købe fire 
ældre engelske dampskibe - og flere skibe 
blev det ikke til for dette rederis vedkom-
mende, som likvideredes i 1918 efter salg af 
det sidste skib til Aktieselskabet Dampskibs-
selskabet Jutlandia (grosserer Jens Toft), 
der som korresponderende reder benytte-
de skibsreder T.C. Christensen - ikke fami-
lie med skibsreder Hans Christensen. 
Samtidig med stiftelsen af Fiona trak kap-
tajn J.T. Svendsen sig ud af forretnings-
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førelsen for at hellige sig andre, og mere 
private, interesser, men hans navn forblev 
stadig forbundet med firmaet Svendsen & 
Christensen, der derefter havde skibsreder 
Hans Christensen som eneindehaver, indtil 
han døde på sin 74-års fødselsdag 11. no-
vember 1943, men han blev i ledelsen bi-
stået af broderen, prokurist E. Christensen 
og svogeren, ligeledes prokurist, Andreas 
Frederik Møller (23. maj 1879 - 21. maj 
1964), der efter Hans Christensens død 
overtog eneledelsen og fortsatte hermed, 
indtil Svendsen 8c Christensen afgav forret-
ningsførelsen i 1953. 
Endelig, i 1906, overtog Svendsen & Chri-
stensen forretningsførelsen af Aktieselska-
bet Dampskibsselskabet Ajax, der siden 
1893 var h jemmehørende i Helsingør, men 
hvor der ønskedes en ny ledelse, i stedet 
for den hidtidige unde r Dampskibsselska-
bet Torm. 
Svendsen & Christensen var et firma, der 
ikke ønskede større opmærksomhed om-
kring sig. Det levede efter devisen: »Den, 
der lever i ubemærkethed, lever godt«, og 
det var yderst sjældent, at der var omtale af 
virksomheden, ud over den årlige beret-
ning i forbindelse med afholdelse af gene-
ralforsamlinger i rederierne. Vendilas 25-
års jubi læum i 1922, og 50-året i 1947, blev 
således forbigået i stilhed, og det var først 
ved ledelsesskiftet i 1953, og et yderligere 
skift i 1963, at der var større offentlig omta-
le af rederiet. 
Navnesystem. 
Vendilas, Cimbrias og Fionas skibe benytte-
de et fælles navnesystem. Skibene blev for-
trinsvis navngivet efter personer, der enten 
var formand for, eller medlem af, bestyrel-
sen, men ind imellem fik et skib også navn 
efter en kendt dansk personlighed. 
Det var først ved ledelsesskiftet i 1953, at 
et nyt system indførtes, hvor nye skibe fik 
tilnavnet Vendila. Efter det yderligere skift 
i 1963 fik Vendilas skibe navne i »-BORG«-
systemet, der som bekendt benyttedes, og 
stadig benyttes, i skibe t i lhørende Aktiesel-
skabet Dannebrog. 
Rederiflag og skorstensmærke 
Sorn rederiflag benyttedes et blåt splitflag 
med et rødt skjold, hvori indgår en hvid, 
malteserkorsl ignende figur. Korsarmene 
når ud til skjoldets rande. På hver side af en 
sort skorsten et rødt skjold med en hvid, 
malteserkors l ignende figur. Korsarmene 
når ud til skjoldets rande. Således blev 
rederiflag og skorstensmærke registreret 
(som nr. 44) efter lov nr. 358 af 26. august 
1941, samt efterfølgende bekendtgørelse af 
23. december 1957. 
Vendila overtager Cimbria 
Den 14. marts 1914 afholdtes en general-
forsamling i Vendila, hvor det vedtoges at 
købe Cimbrias fire skibe for kr. 1.000.000, 
og senere samme dag afholdtes så en gene-
ralforsamling i Cimbria, hvor salget af ski-
bene blev godkendt, hvorefter det beslutte-
des at likvidere selskabet. Det skete med en 
udlodning til akt ionærerne på 160%. 
Den 1. Verdenskrig 1914-1918 
De Svendsen & Christensen'ske rederier 
var i 1914 det 8. største danske rederi med 
14 dampskibe på i alt 32.650 tons dw - såle-
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S/S LARS KRUSE: 2.456 tdw. Bygget 1898 hos 
Carmichael, MacLean & Co., Greenock til D /S 
Cimbria A/S, København, der var grundlagt året 
før. Marts 1914 blev skibet, sammen med D/S 
Cimbrias øvrige tre. skibe overtaget af D/S Ven-
dila. 2. februar 1919 blev S/S LARS KRUSE torpe-
deret (minesprængt?) af tysk u-båd i den Engelske 
Kanal. 17 mand omkom, en mand blev taget op af 
en tysk u-båd, formentlig den u-båd, der havde 
torpederet skibet. 
S/S LARS KRUSE: 2,456 dwt. Built in 1898 at Car-
michael, MacLean & Co., Greenock, for the shipping 
company D/S Cimbria A/S, Copenhagen, which had 
been founded the year before. In March 1914 the ship, 
together with D/S Cimbria's other three ships was 
taken over by D/S Vendila. On February 2nd 1919 the 
ship was torpedoed (or blown up by mines ?) by a Ger-
man U-boat in the English Channel. 17 crew members 
were killed and one man was picked up by a German 
U-boat, probably the one which had torpedoed the ship. 
30.905 tons dw og A.P. Møllers 10 skibe på 
28.700 tons dw! Fem skibe gik tabt ved 
krigsforlis, et strandede og et blev solgt. 
Fionas flåde var blevet reduceret til et 
skib, og det besluttedes da i 1918 at likvide-
re selskabet ved salg af skibet. Den økono-
miske udvikling i Fiona giver et godt bille-
de af skibsfartens vældige konjunkturud-
sving. I de ti år, rederiet havde eksisteret 
siden stiftelsen i 1902, var der ikke udbetalt 
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dividende til aktionærerne. 11912 kunne en 
Fiona-aktie derfor købes til omkring kurs 
10. Under krigen steg aktierne til 7-800, og 
ved likvidationen fik aktionærerne udbe-
talt 1075%! 
Aktiekapital 
Vendilas aktiekapital, som fra stiftelsen i 
1897 var på kr. 200.000, blev allerede i 1903 
forhøjet til kr. 1.275.000 - forårsaget af 
kontraheringen af yderligere tre nybygnin-
ger i Helsingør. Senere blev den udvidet 
m p-A, I fr 9 9 f. 0 0 ( 1 r\cr i 1 Q l A \ r a r Af>r\ r l a r-»å \rr-
1.500.000. I 1916 fordobledes aktiekapita-
len til kr. 3.000.000, og i 1918 en ny for-
dobling til kr. 6.000.000 ved udstedelse af 
fondsaktier. 
I de magre år, der fulgte efter freden i 
1918, stod det dog klart, at denne aktieka-
pital var for stor. På generalforsamlingen 
22. maj 1922 fremsatte bestyrelsen derfor 
et forslag om at nedsætte kapitalen til det 
halve, til kr. 3.000.000, mod at betale aktio-
nærerne 50%, svarende til kr. 3.000.000. 
En aktionærgruppe, der blev ledet af den 
da kendte vekselerer A. Petersen-Hinrich-
sen, stillede et modforslag om betaling af 
90%, eller kr. 5.400.000 - med en ny aktie-
kapital på kun kr. 600.000 - men det endte 
med, at det var bestyrelsens forslag, som 
blev godkendt. 
Der gik så mange år, før aktiekapitalen 
igen blev forhøjet - til trods for nykontra-
heringer i 1923 på seks skibe og i 1929 på 
yderligere tre, endnu større, skibe. Det var 
først under den ny ledelse, at aktiekapita-
len i 1957 blev forhøjet fra de kr. 3.000.000 
til kr. 6.000.000. 
Mellemkrigsårene 1919 -1939 
Vendila var altså kommet ud af Den 1. Ver-
denskrig med halvdelen af skibene i 
behold. I 1922 indledtes et nybygningspro-
gram ved kontrahering af tre søsterskibe i 
Aalborg, fulgt op af endnu tre (to i Køben-
havn og et i Nakskov) lidt større enheder, 
og i 1929 af yderligere tre endnu større 
søsterskibe i Helsingør, som skulle blive 
rederiets sidste nybygninger under Svend-
sen & Christensens ledelse. Flere af de 
ældre dampere solgtes i forbindelse med 
Ae*x\ c i r lcfA l v \ r > t r a n p r i n ( T TRl^t xrqr Y\p.te±crri<=»n_ 
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de for Vendila, at der blev foretrukket 
nybygninger fremfor køb af ældre tonnage, 
og at der blev kontraheret serier af søster-
skibe; derved blev der skabt større mulig-
hed for billigere anskaffelsespris, samt 
mere ensartethed i driften, som også der-
ved kunne gøres billigere. Og mulighed for 
at kunne tilbyde befragtere ensartet ton-
nage. Altsammen kloge dispositioner. 
Set i bakspejlet er det vel derfor et spørgs-
mål, om det var en fornuftig disposition i 
1929 at kontrahere dampskibe. Det havde 
måske været klogere at efterligne skibsre-
der A.N.Petersen (Dansk-Fransk), som hav-
de bestilt motorskibe, i hans eget design, i 
kun lidt større udgave og til en merpris på 
kun et par hundrede tusinde kroner. Ven-
dilas S/S OTTO PETERSEN (4.965 tons dw) 
kostede kr. 1.214.000, medens Dansk-
Fransk's M/S BORNHOLM (5.500 tons dw) 
kostede kr. 1.417.000 - de leveredes næsten 
samtidigt i 1930. 
En anden disposition, som måske heller 
ikke var så kløgtig, var i maj 1939 at sælge 
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S/S CHRJ. KAMPMANN: 4.000 tdw. Bygget 1924 på 
Kjøbenhavns Flydedok & Skibsværft til D/S Ven-
dila, København. S/S CHR. J. KAMPMANN var et af 
de to skibe fra D/S Vendila, der i april 1940 kom 
under canadisk kontrol. Den 2. november 1942 
blev skibet på rejse fra Trinidad til New York kort 
efter afsejlingen torpederet af tysk ubåd (U-160). 
Ved forliset omkom 19 mand, heraf 5 danske. 
vist klart for de fleste, at en storkrig var 
forestående, og så måtte skibspriserne nød-
vendigvis stige kraftigt. 
Skibenes beskæftigelse 
Under Svendsen & Christensens ledelse 
5/5 CHRJ KAMPMANN: 4,000 dwt. Built in 1924 at 
Kjøbenhavns Flydedok S? Skibsværft for D/S Vendila, Co-
penhagen. S/S CHRJ KAMPMANN was one oftwo ships 
from D/S Vendila which came under Canadian control in 
April 1940. On November 2nd 1942 while on a voyage 
from Trinidad to New York the ship was torpedoed by a 
German U-boat (U-160) shortly after its departure. 19 
crew members died in the wreck including 5 Dånes. 
blev Vendilas skibe fortrinsvis beskæftiget i 
trampfart eller på timecharter. Rederiet fik 
indpas i trafikken med jordnødder fra 
Vestafrika til Europa, hvor der oparbejde-
des et ry for ekspertise. Der blev skaffet 
gode og langvarige kontrakter i 1930'erne, 
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men efter 1945 gled forbindelserne med 
jo rdnød-købmændene ud. 
Den 2. Verdenskrig 1939 - 1945 
Ved krigens udbrud i september 1939 råde-
de Vendila over en flåde på otte dampskibe 
på i alt 33.450 tons dw. Rederiet var da Dan-
marks 12. største (ud af 60 rederier med 
skibe over 500 tons dw^. 
Besættelsen 9. april 1940 medførte, at 
kun to af skibene kom i »hjemmeflåden«. 
De forliste begge, men kunne hæves og 
r A p Q y-pv/^c A t r\ to*, o^y-iro c V i K p i w i i n o.f-|o,ri a n •• K p a i C i i - i a , i j m u v . OV^JXO oxxxL/C X " L^VAV^Llct'LAV.xx^ 
kom to unde r engelsk og to under canadisk 
kontrol. De forliste alle. De sidste to skibe 
lå i nordamerikansk havn, hvor de blev lagt 
op, for så i juli 1941 at blive rekvisitionere-
de af den amerikanske regering og sat i fart 
under Panamaflag; en bizar situation, at et 
land (USA) beslaglægger et andet lands 
(Danmark) skibe for at sætte dem i fart 
under et tredje lands (Panama) flag! Det 
skyldtes, at på det tidspunkt var USA endnu 
neutral, og skibe under amerikansk flag 
kunne ikke sættes ind i transporter til de alli-
erede. De to »amerikanere« overlevede, 
men blev først tilbageleveret i juli 1946 - og 
den endelige erstatning for brugen af dem 
kom først i juli 1958 - 12 år senere, hvori-
mod erstatning fra England og Canada for 
brug og tab af de af dem beslaglagte skibe 
fandt sted allerede i marts og i oktober 1946! 
Situationen efter 5. maj 1945 
Vendila havde altså mistet halvdelen af sin 
flåde, men af de tilbageværende fire skibe 
var de tre de nyeste og de største. 
Noget tegn på, som andre rederier, at vil-
le købe erstatningstonnage fra USA, eller 
at kontrahere nye skibe, var der ikke hos 
forretningsførelsen hos Svendsen & Chri-
stensen. Var gnisten blegnet, eller lysten til 
at fortsætte i skibsfart gået tabt? Ikke helt, 
for i 1952 besluttedes det af bestyrelsen 
(nye medlemmer) at lade de tre store kul-
fyrede dampskibe (bygget 1930) bygge om 
til oliefyrede dampere , og rederiets første 
motorskibe blev kontraheret - et trampskib 
og et tankskib. 
En ny æra 1953/1963 
Som en af Danmarks største importører af 
kul og koks var Aktieselskabet Kampmann 
8c Herskind selv sagt også interesseret i 
skibsfart, for det var ad søvejen, at impor-
ten fandt sted. Kampmann & Herskind 
havde da også haft en fortid som rederi*). 
*) A/S Kampmann & Herskind havde i maj 1905 
stiftet Aktieselskabet Dampskibet Cyrus ved 
køb af en 1.850 tons dw damper, bygget i 1876 
hos B & W (Nr. 93) fra A/S Dampskibsselskabet 
Carl, et af de L. H. Carl'ske rederier. Skibet hed 
VOLMER, men blev omdøbt til CYRUS. I juni 
1911 blev skibet solgt til »Zentralverein 
Deutscher Reeder«, Hamburg, som under nav-
net GISELTHOR lod det bygge om til logiskib for 
strejkebrydere i Hamburg havn. D/S Cyrus 
blev derefter likvideret. 
A/S Kampmann, Møller & Herskind, med 
hjemsted i Aarhus, havde i februar 1906 stiftet 
Aktieselskabet Dampskibet SCOT, ved Køb af en 
2420 tons dw engelsk damper, bygget i 1895 i 
Newcastle-upon-Tyne. Skibets oprindelige navn 
var BANGARTH. 23. april 1917 blev det sænket 
ved kanonild fra en tysk ubåd ca. 12 sømil fra 
St. Abb's Head på rejse fra København til Burn-
tisland i ballast. Besætningen blev reddet af 
den engelske fiskedamper SCOPIO. Herefter lik-
videredes D/S Scot. 
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M/S ABELONE VENDILA: 4.047 tdw. fragtskib byg-
get 1954 på Helsingør Skibsværft & Maskinbygge-
ri til D /S Vendila. Skibet, der blev bygget efter at 
D/S Vendila i 1952 var blevet overtaget af firmaet 
Kampmann & Herskind, var det første i rederiets 
flåde, der bar tilnavnet Vendila. I 1962 blev 
M/S ABELONE VENDILA solgt til Deutsche See-
redere i Rostock, og i årene efter fulgte flere ejer-
skift, indtil skibet i 1985 blev solgt til ophugning. 
M/S ABELONE VENDILA: 4,047 dwt. A cargo ship built 
in 1954 at the Helsingør Skibsværft Sf Maskinbyggeri 
for D/S Vendila. The ship, which was built after D/S 
Vendila had been taken over by the firm of Kampmann 
& Herskind in 1952, was the first in the company's fleet 
to bear the side name »Vendila«. In 1962 the 
M/S ABELONE VENDILA was sold, to Deutsche Seeredere 
in Rostock, and in the following years the ship changed 
ownership several times until it was sold to the breaker's 
yard in 1985. 
Nu opstod der en ny interesse for atter at 
komme tilbage i dansk skibsfart. Civilin-
geniør Per Kampmann (31. maj 1892 - 7. 
april 1959) havde i 1951 fratrådt stillingen 
som direktør for Det Danske Luftfartssel-
skab (DDL), og han var begyndt at interes-
sere sig for Vendila, hvor hans far, grosse-
rer Chr. J. Kampmann (1. juni 1858 - 5. maj 
1937) i mange år havde været formand for 
bestyrelsen og endog haft et skib opkaldt 
efter sig. Per Kampmann blev indvalgt i 
Vendilas bestyrelse i maj 1951, sammen 
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med fætteren, grosserer Chr. Kampmann 
(19. marts 1881 - 26. november 1965), og 
h a n blev formand al lerede året efter. 
Andre medlemmer af Kampmann-familien 
havde været eller blev ligeledes medlem af 
bestyrelsen, senest direktør Niels Kamp-
mann (1914-). 
Igennem længere tid havde Kampmann-
familien investeret i aktier i V^n^il0 S° i,7'ri 
et råd fra en ven af familien: »Hvorfor have 
besværet med at stifte et nyt rederi, hvis der 
i stedet kunne købes et eksisterende« - og 
u.et Kunne u.er veu. yu.er±igere opKøu ar a±cti-
er i Vendila, som handledes på Køben-
havns Fondsbørs, og en majoritetsandel var 
inden for rækkevidde. Aktionen lykkedes. 
En venskabelig, og således ikke fjendtlig 
overtagelse blev resultatet. Men der var j o 
også tale om gode venner, der kendte hin-
anden, og som havde tillid til h inanden. 
Der blev i december 1952 truffet en afta-
le om, at Kampmann & Herskind fra 1. 
j anuar 1953 overtog ledelsen fra Svendsen 
& Christensen. Forandringen betød også et 
farvel til de gamle og ret så triste lokaler i 
Frederiksgade og et goddag til nye og mo-
derne, lyse lokaler i Dagmarhus på Rådhus-
pladsen. Fra den gamle ledelse fulgte tre 
funktionærer og den nu 75-årige skibsre-
der A. F. Møller med, han havde da været 
knyttet til Vendila i 55 år! 
Nu skulle Vendila aktiveres. Den gamle 
ledelse havde ganske vist truffet to beslut-
ninger: At de tre søsterskibe, bygget i Hel-
singør i 1930, skulle ombygges fra at være 
kulfyrede dampere til oliefyrede, og at der 
skulle kontraheres et 4.000 tons dw tramp-
motorskib og et 18.000 tons dw tankskib, 
rederiets første med motor som drivkraft. 
Den ny ledelse må have fået »et godt til-
bud, man ikke kan afslå«, for kun få måne-
der efter, at ombygningen fra kul til olie 
havde fundet sted, blev de tre skibe solgt en 
bloc til et chilensk rederi. 
Vendila's kendte personnavnesystem blev 
droppet til fordel for et nyt, med tilnavnet 
VENDILA. Først kom det lille motorskib, 
som fik navnet ABELONE VENDILA. 
Og den ny ledelse så en fremtid i tank-
fart, for samtidig med kontraheringen af 
motor tankeren blev der indgået et gunstigt 
i d i i g uusLCi i c u d i u \D <xi ) . IVXCJU u.c n y e i c u c -
re måtte også snart sande, at tankfart hører 
til skibsfartens mest volatile. Højt at flyve, 
dybt af falde. Suez-krisen i 1956 fik alvorli-
ge efterdønninger; fragtraterne faldt dra-
stisk. Der var kontraheret endnu et tank-
skib. Der blev truffet beslutning om at sæl-
ge det første tankskib efter certepartiets 
udløb, og det andet skib blev solgt få år 
efter overtagelsen, ligesom det mindre 
motorskib blev solgt. 
I maj 1963 var Vendila så et rederi uden 
skibe. Kampmann & Herskind var nu også 
blevet omdanne t i 1962 ved udskillelse af 
Kampmann-familiens »interesser« i selska-
bet. De havde danne t Familieaktieselskabet 
C. Kampmann & Co., der overtog ledelsen 
af Vendila, men der var ikke rigtigt mod på 
at gældsætte sig i forbindelse med nykon-
trahering eller ved køb af anden tonnage, 
til trods for den ret pæne pengekasse, som 
rederiet lå inde med efter salget af de tre 
skibe. De gamle herrer var kørt trætte; 
direktør Niels Kampmann havde sin fuld-
tidsbeskæftigelse som admin i s t re rende 
direktør for A / S Det Danske Trælast-kom-
pagni, og Per Kampmann's søn var ikke 
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M/S TOVE VENDILA: 18.100 tdw. Tankskib bygget 
i 1954 hos Burmeister & Wain, København, til 
D/S Vendila. Skibet var sammen med ABELONE 
VENDILA rederiet Vendilas første motorskib. 1959 
blev M/S TOVE VENDILA solgt til et rederi i Tyr-
kiet, og i 1979 på rejse mellem Le Havre og Mid-
delhavet sprang skibet læk og blev forladt af 
besætningen. Skibet blev senere bjerget, men året 
efter blev det solgt til ophugning i Izmir. 
M/S TOVE VENDILA: 18,100 dwt. A tanker built in 
1954 at Burmeister & Wain, Copenhagen for 
D/S Vendila. This ship and ABELONE VENDILA were 
the very first motor vessels from the Vendila shipping 
company. In 1959 the M/S TOVE VENDILA was sold 
to a shipping company in Turkey, and in 1979 while 
en route between Le Havre and the Mediterranean the 
ship sprang a teak and was abandoned by the crew. 
The ship was later salvaged but the following year it 
was sold to the breaker's yard in Izmir. 
rederi interesseret ; han havde overtaget 
godset Palstrup. Ledelsen overvejede der-
for alvorligt af likvidere Vendila. 
1963-1972 
En tredje - og den måske sidste - æra for 
Vendila indtraf, da Københavns Fondsbørs 
10. september 1963 modtog en meddelelse 
fra Aktieselskabet Dampskibsselskabet 
Dannebrog: 
»Familieaktieselskabet C. Kampmann & 
Co. har truffet aftale om at overdrage aktie-
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majoriteten i A/S Dampskibsselskabet Ven-
dila til A/S Dampskibsselskabet Danne-
brog, en af de C.K. Hansen'ske virksomhe-
der. 
Overtagelsen finder sted, når en ekstra-
ordinær generalforsamling, som afholdes 
den 20. ds. har indvalgt repræsentanter for 
de nye aktionærer i bestyrelsen, samtidig 
mpdl af •aVti'^T-nfi'^i'it^tpne h i ri ti ri i ore rer . r3P-
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sentanter nedlægger deres hverv. 
I forbindelse med aktieoverdragelsen 
fratræder A/S C. Kampmann & Co. som 
lader med tryghed vore pladser i selskabets 
ledelse til den ny hovedaktionærs repræ-
sentanter i tillid til, at de med deres bedst 
tænkelige kvalifikationer og forbindelser 
inden for shipping-verdenen vil kunne føre 
»Vendila« videre gennem de nuværende 
vanskelige tider, hvor så mange andre har 
måttet give op, til en lys og lønnende frem-
tid for samtlige selskabets aktionærer. Ved 
de kommende generalforsamlinger vil vi 
være at finde på minoritets-aktionærernes 
stolerækker. Vi glæder os til fra disse 
U I I C K L Ø I IKJI Vx_,ixU.xx<x v j g dliyJ^^s d.x n n n a v . L U V - J K U U I H , |_/xci.vXav_.x o.L XJCJ'X^^. > x v . sj_x.xxxxw wx_x 
skab, og vi ønsker den fremtidige bestyrel-
se held og lykke med deres arbejde.« 
C.K. Hansen.« 
Det var C.K. Hansen-familien, som havde 
været opmærksomme på, at der lå en 
mulighed for at overtage et rederi uden ski-
be. En henvendelse til Vendilas bestyrelse 
og ledelse om at overtage aktiemajoriteten 
blev modtaget som et lykkeligt alternativ til 
en likvidation, så der opnåedes hurtigt 
enighed om overdragelsen. Det var for-
holdsvis enkelt at fastsætte værdien af akti-
erne, for selskabets egenkapital androg på 
det tidspunkt kr. 15.500.000. 
Den ekstraordinære generalforsamling 
vedtog enstemmigt at lade Dannebrog over-
tage Vendila. Den gamle bestyrelse, med 
den 49-årige direktør Niels Kampmann som 
formand, trådte tilbage med undtagelse af 
havariekspert, kaptajn J.Fabricius, som fulg-
te med over i den ny bestyrelse, der ellers 
kom til at bestå af medlemmer af C.K Han-
sen-familien. Direktør Niels Kampmann 
udtrykte det således: 
»Vi, der hidtil har siddet i bestyrelsen 
som repræsentanter for aktiemajoriteten, 
træder nu ganske naturligt tilbage. Vi over-
Dannebrogs ledelse gav udtryk for, at over-
tagelsen af aktiemajoriteten skulle ses på 
baggrund af et ønske om at videreføre det 
gamle rederi. Det havde haft et godt ry 
mange steder, også i udlandet, og Danne-
brogs ledelse var af den opfattelse, at der 
skulle være gode muligheder for atter at 
gøre Vendila til en levende dansk rederi-
virksomhed. 
Administrationen - og efter salget af ski-
bene var det nu hovedsageligt arkivmateri-
ale - blev så flyttet fra Dagmarhus til C. K. 
Hansens bygning i Amaliegade 35. 
Der blev hurtigt taget initiativ til at få 
Vendila til at blive et aktivt rederi igen. 
Allerede i November 1963 solgtes 2 skibe 
fra Dannebrog-flåden til Vendila, og en 
nybygningskontrakt, kontraheret i Danne-
brog-regi blev ligeledes dverført til Vendila, 
som en forløber for andre overdragelser 
senere. Dannebrogs kendte navnesystem, 
«-BORG«, blev nu benyttet af Vendila, som 
dog bevarede sit eget rederiflag og skor-
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M/S SKANDERBORG: 2.550 tdw. Bygget 1964 hos 
A.M. Liaaen Skibsverft & Mek. Verksted, Ålesund, 
til D /S Dannebrog, København. Inden færdig-
gørelsen blev skibet sammen med to færdigbyg-
gede skibe overdraget til D / S Vendila. Efter fu-
sionen mellem Dannebrog og Vendila i 1972 
blev M/S SKANDERBORG i 1973 tilbageført til 
D/S Dannebrog, hvorfra det samme år blev solgt 
til Repulse Bay Comp., Monrovia. 
M/S SKANDERBORG: 2,550 dwt. Built in 1964 at 
the A.AI. Liaaen Skibsverft & Mekanisk Verksted, 
Ålesund for D/S Dannebrog, Copenhagen. Before the 
ship was completed it was transferred to D/S Vendila 
together with two completed ships. After the fusion of 
the Dannebrog and Vendila shipping companies the 
M/S SIOiNDERBORG was in 1973 returned to 
D/S Dannebrog, from luhere it was sold the same year 
to the Repulse Bay Company, Monrovia. 
stensmærke, men som fra 1969 også fik 
Dannebrogs rederiflag og skorstensmærke 
registreret som et alternativ - et alternativ, 
som derefter blev benyttet. 
I maj 1967 ændrede firmaet C.K. Hansen 
sin struktur. Mægler- og agenturforretnin-
gen C.K. Hansen og dampskibsselskabet 
Dannebrog blev adskilt, idet C. K. Hansen 
fratrådte som korresponderende reder for 
Dannebrog (og også Vendila). I Danne-
brog's ledelse forblev kun skibsreder Chr. 
Kjellerup Hansen(21. december 1930-), og 
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ind trådte skibsreder Ebbe Baron Wedell-
Wedellsborg (19. februar 1932-), som hav-
de stiftet Weco-Shipping I /S i 1965, og som 
nu overtog en aktiepost i Dannebrog. 
Adminis t ra t ionen flyttedes derfor fra 
Amaliegade 35 til Weco's adresse i Frede-
riksgade 17 (Dansk-Fransk's e j endom) , 
men allerede i 1969 flyttedes til ejendom-
men »St7.hr.1nr.« nå Rnncrsted Strandvei 113. 
- x - ~ ~ ~ ; I 0 _ . , 
hvor Wedell-Wedellsborg-selskaberne siden 
har haft til huse i den smukke gule ejen-
dom, med udsigt til Øresund. 
IPo rc^r\ A r o l £r\ re rx rtr\ l i r\ f r ^ n i YY\ Q I 1 G 7 9 
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besluttedes det at fusionere Vendila med 
Dannebrog og med Dannebrog som det 
fortsættende selskab, og med tilbagevirken-
de kraft fra 1. j anuar 1972. 
Dermed var tæppet gået ned for e n d n u et 
dansk rederi, kun et halvt år før, der havde 
kunne t fejres 75-års jubi læum. 
Som en ny Fugl Phønix er Vendila dog 
genopstået. Vendila blev nemlig aldrig lik-
videret, for Dannebrog beholdt navnet 
som et binavn, således at det kunne, og 
kan, bruges igen. Rent faktisk har det været 
brugt ved en enkelt lejlighed, i oktober 
1988, hvor Wedell-Wedellsborg-gruppen 
måtte overtage to ro-ro skibe fra (kaffe- & 
chokolade-) grosserer Ole Frellsen. De blev 
da overtaget af Partrederiet Vendila A / S , 
ved Hol diner-aktieselskabet Dannebrog . 
Skattemæssige årsager bevirkede, at Ole 
Frellsen måtte fortsætte som mindretalsak-
tionær, indtil hans rederi kunne overtages 
i QQQv) året efter. 
Den 31. december 1988 ændredes ejer-
forholdet til Vendila Rederi-aktieselskab, 
som 17. juli 1991 fusioneredes med Danne-
brog som det fortsættende selskab. 
Kommer tæppet måske så til at gå op 
endnu engang for det gamle rederi Ven-
dila? Hvem véd! 
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Berlingske Tidende af 11. og 21. september samt 22. 
november 1963 
Danmarks Skibsliste, 
Danmarks Rederiforenings årbøger m.v. 
K o r r e s p o n d a n c e m e d : 
Skibsreder Chr. Kjellerup Hansen, Lugano 
Direktør Niels Kampmann 
Skibsreder Ebbe Baron Wedell-Wedellsborg 
Direktør Aage Wonsild 
D/S VENDILA Ltd. 
Summary 
When they founded D/S Vendila in December 
1897 Jens T. Svendsen, a ship's master and Hans 
Christensen, a charterer already knew each other 
because they had been employed in the same 
firm, the shipping company Alfr. Christensen & 
Co. A few months previously they had founded 
the firm of Svendsen & Christensen, and shortly 
after that another shipping company D/S Cim-
bria. Vendila ordered one new ship and Cimbria 
three from Scottish shipyards. A third shipping 
company called D/S Fiona was founded in 1902 
without new ships, but after purchasing three 
older ships. 
Svendsen resigned as executive in 1902, and after 
this Hans Christensen continued as sole head of 
Svendsen & Christensen, which preferred to call 
itself »Managing Owners« ofthe three companies. 
He was assisted by his brother E. Christensen and 
his brother-in-law A.F. Møller, who, after Hans 
Christensen's death in 1943, continued to run the 
strongly family-based firm until 1953. 
In March 1914 the Cimbria shipping company 
was put into liquidation after Vendila had 
purchased the company's ships. Thus at the out-
break of World War I Vendila was Denmark's 
eighth largest shipping company - larger than 
J. Lauritzen and A.P. Møller. During the war five 
ships were lost as a result of war, one stranded and 
one was sold. 
In 1922 a building programme for new ships was 
commenced with two series of sister ships with 
three ships in each, and in 1929 orders were plac-
ed for a third group of three ships, each of them 
measuring 4,965 dwt. They were also steamships, 
though it would probably have been wiser to rely 
on motor vessels. 
Four months before the outbreak of World War 
II one of the older steamships was sold. It would 
probably have been wiser to keep it. Vendila now 
had eight ships totalling 33,450 dwt. Only two of 
the ships entered the »home fleet«; four were 
taken over by England and Canada and were all 
wrecked; two came under American administra-
tion in June 1941 and were returned in July 1946. 
In 1952 Vendila was taken over by the coal firm 
of Kampmann & Herskind who decided to re-
build the three steamers from 1929 as oil-driven 
steamers and to order two new ships. The steam-
ers were sold very soon after being rebuilt, and 
the two new ships were also sold after a few years, 
so that by 1963 Vendila was a shipping company 
without any ships. 
Then the shipping company D/S Dannebrog 
(C.K.Hansen) took over the majority of the 
shares and breathed new life into the company by 
transferring two »-BORG« ships to Vendila as well 
as an order for one new ship. However, in 1972 
Vendila merged with Dannebrog, keeping the 
name Vendila as a side name. The name was used 
for a short period from 1988 after which a new 
merger with Dannebrog took place in 1991. 
Thus it is 100 years since the curtain was raised 
for Vendila and 95 years since it fell. Will the cur-
tain perhaps be raised again ? 
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